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ABSTRACK 
 
Kholipah, Umi. 2015. Applying Numbered Heads Together (NHT) Model to 
Improve the Understanding Mathematics Concept in Addition and 
Subtraction of Fractions Material of 4
th
 Grade Students of SDN 3 Ngetuk 
Nalumsari Jepara. Elementary School Education Department. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors (1) 
Drs. Sucipto, M.Pd, Kons (2) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Key Words: Numbered Heads Together, Understanding Mathematics Concept, 
Addition and Subtraction of Fractions 
  The purpose of this research is to describe the applying of Numbered Heads 
Together (NHT) Teaching Model and improve the teacher ability in teaching 
management, students learning activity and improve the students understanding of 
mathematics concept in mathematics lesson of Addition and Subtraction of 
Fractions Material of 4
th
 Grade Students of SDN 3 Ngetuk Nalumsari Jepara. 
 The concept understanding are the students ability in understanding an 
teaching material and the students be able to explain again the concept, apply the 
concept or algoritma in solve the problem, and explain again the concept that they 
have. Numbered Heads Together (NHT) Teaching Model is  group discussion 
model with giving number on every member in group, consist of from fase 1: 
numbering, fase 2: ask the questions, fase 3: think together and answer. 
 This classroom action research held in 4
th
 Grade Students of SDN 3 Ngetuk 
Nalumsari Jepara with the reseach subject 18 students. this research held during 
two cycle, every cycle consist of fourth steps; it is planning, action, observation, 
and reflection. The dependent variable is Numbered Heads Together (NHT) 
Teaching Model. Beside, the independent variable is the Understanding of 
Mathematics Concept especially in Addition and Subtraction of Fractions 
Material. The data collecting using interview technique, observation, test, and 
documentation. The instrument of the research using interview sheet, observation 
sheet, test, and documentation. The data analysis which used is analysis 
qualitative data and quantitative data. 
 The result of the research there is improved of the teacher ability in teaching 
management in cycle I 69,08% (good) cycle II improved be 82,84% (good). The 
students mathematics learning activity in cycle I 63,14% (sufficient) and cycle II 
impeoved be 87,21% (very good). The value of Understanding Mathematics 
Concept in Addition and Subtraction of Fractions Material between cycle I 
(72,22%), and cycle II (88,89%). 
 Based on the result of classroom action research which doing in 4
th
 Grade 
Students of SDN 3 Ngetuk can be concluded that applying Numbered Heads 
Together (NHT) can improve the  Understanding Mathematics Concept students  
in Addition and Subtraction of Fractions Material in 4
th
 Grade Students of SDN 3 
Ngetuk Nalumsari Jepara. So, it can suggest that the students can more active in 
the learning process, can grow up the spirit cooperation, care with their friends, 
improve their respect and responsibility. For the teacher, must applying an 
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teaching model which innovative to make the teaching condition interesting and 
fun. 
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ABSTRAK 
 
Kholipah, Umi. 2015. Penerapan Model Numbered Heads Together (NHT) untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Materi Penjumlahan dan 
Pengurangan Pecahan Kelas IV SDN 3 Ngetuk Nalumsari Jepara. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd, 
Kons. (2) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Numbered Heads Together, Pemahaman Konsep Matematika, 
Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) dan menentukan peningkatan keterampilan 
guru dalam pengelolaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan menentukan 
peningkatan pemahaman konsep matematika siswa pada mata pelajaran 
matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan pada siswa kelas IV 
SDN 3 Ngetuk Nalumsari Jepara. 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang dimiliki siswa dalam 
memahami suatu materi pelajaran serta siswa mampu menyatakan ulang sebuah 
konsep, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah, dan 
mengungkapkan kembali konsep yang dimilikinya. Model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) adalah model diskusi kelompok dengan 
pemberian nomor pada tiap anggota dalam kelompok, yang terdiri dari fase 1: 
penomoran, fase 2: mengajukan pertanyaan, fase 3: berpikir bersama dan fase 4: 
menjawab.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 3 Ngetuk 
Nalumsari Jepara dengan subjek penelitian 18 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini yakni 
model Numbered Heads Together (NHT). Sedangkan variabel terikatnya yakni 
pemahaman konsep matematika khususnya pada materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang dipakai 
adalah lembar wawancara, lembar observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siklus I sebesar 69,08% (baik) pada siklus II 
meningkat menjadi 82,84% (baik). Aktivitas belajar matematika siswa pada siklus 
I 63,14% (cukup) dan pada siklus II meningkat menjadi 87,21% (sangat baik). 
Nilai pemahaman konsep matematika siswa pada materi penjumlahan dan 
pengurangan pecahan antara siklus I (72,22%), dan siklus II (88,89%).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 3 Ngetuk dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Numbered Heads 
Together (NHT) dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada 
materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas IV SDN 3 Ngetuk Nalumsari 
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Jepara. Untuk itu disarankan siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran, dapat 
menumbuhkan semangat kerjasamanya, peduli pada teman-temannya, 
meningkatkan rasa saling menghargai dan tanggungjawab. Bagi guru, hendaknya 
perlu menerapkan suatu model pembelajaran yang inovatif untuk menciptakan 
kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan. 
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